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Re su mo
Este ar ti go apre sen ta re sul ta dos de pes qui sa so bre a for ma ção
uni ver si tá ria do cen te na dé ca da de 1930, no Bra sil. A in ves ti ga -
ção re a li zou-se co li gin do fon tes pro du zi das no pe río do, tan to
as ori gi ná ri as da ins ti tu i ção em es tu do quan to as ad vin das de
pe rió di cos, le gis la ção, jor na is e obras edu ca ci o na is, en tre ou -
tras. A par tir do cor pus do cu men tal ar ro la do, po de-se ve ri fi car
que em 1933, no es ta do de São Pa u lo, ina u gu rou-se a pri me i ra
es co la de ní vel su pe ri or para o pre pa ro do pro fes sor, o Insti tu to
de Edu ca ção, ori gi ná rio da re for ma edu ca ci o nal de Fer nan do
de Aze ve do. Em 1934 foi in cor po ra do à Uni ver si da de de São
Pa u lo e, em con jun to com a Fa cul da de de Fi lo so fia, Ciên ci as e
Le tras, res pon sa bi li zou-se pelo pre pa ro do cen te em ní vel uni -
ver si tá rio. No IEUSP ins ti tu ci o na li zou-se a pri me i ra ge ra ção de
pro fes so res uni ver si tá ri os vol ta dos à for ma ção de pro fes so res
pri má ri os e se cun dá ri os, pro je to en ra i za do no de ba te in te lec tu al
ocor ri do es pe ci al men te nos anos de 1920. Embo ra uma das
 respostas à de man da pela pro fis si o na li za ção do cen te e mo de lo
para ou tras ini ci a ti vas, o Insti tu to foi en cer ra do em 1938. For -
ças po lí ti cas li ga das ao es ta do in ter ven ci o nis ta de Ade mar de
Bar ros e à Igre ja Ca tó li ca fi na li zam, em 1938, a pri me i ra ex pe -
riên cia bra si le i ra de for ma ção de pro fes so res em ní vel uni ver si -
tá rio.
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Edu ca ting the te a cher at the Uni ver sity:the ex pe ri en ce of
São Pa u lo sta te in the 1930s
Olin da Evan ge lis ta
Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri na
Abstract
This ar ti cle pre sents re sults of a re se arch on te a cher
uni ver sity edu ca ti on in Bra zil in the 1930s. The in ves ti ga ti on
was car ri ed out gat he ring in for ma ti on sour ces from that
pe ri od, in clu ding do cu ments pro du ced by the ins ti tu ti on
un der study, as well as from pe ri o di cals, le gis la ti on,
news pa pers, and edu ca ti o nal li te ra tu re, amongst ot hers. 
From the do cu men tal cor pus so gat he red it was ob ser ved that
in 1933, in the sta te of São Pa u lo, the first hig her edu ca ti on
scho ol for the for ma ti on of te a chers cre a ted was the Insti tu to
de Edu ca ção (Insti tu te of Edu ca ti on), stem ming from the
edu ca ti o nal re form of Fer nan do de Aze ve do. In 1934 it was
in cor po ra ted to the Uni ver sity of São Pa u lo and, to get her with
the  Scho ol of Phi lo sophy, Sci en ces and Li te ra tu re, was
res pon si ble for the hig her edu ca ti on of te a chers. At the Insti tu te
of Edu ca ti on of the Uni ver sity of São Pa u lo was es ta blis hed the
first ge ne ra ti on of uni ver sity te a chers de vo ted to the edu ca ti on
of te a chers for the pri mary and se con dary scho ol, a pro ject that
had its ro ots in the in tel lec tu al de ba te that took pla ce es pe ci ally
in the 1920s. 
Although the Insti tu te cons ti tu ted one of the ans wers to the
de mand for te a cher pro fes si o na li za ti on and had been a mo del
for ot her ini ti a ti ves, it was clo sed down in 1938. Po li ti cal
for ces lin ked to the in ter ven ti o nist go vern ment of Ade mar de
Bar ros and to the Cat ho lic Church put an end in 1938 to the
first Bra zi li an ex pe ri en ce of hig her edu ca ti on for te a chers.
Key words
History of education – Insti tu to de Edu ca ção - Uni ver sity of
São Pa u lo.
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O ob je ti vo des te ar ti go é apre sen tar re sul -
ta dos de pes qui sa so bre a for ma ção uni ver si tá ria 
do mes tre na dé ca da de 1930, no Bra sil. A par tir
de 1933 no es ta do de São Pa u lo ina u gu rou-se a
pri me i ra es co la – o Insti tu to de Edu ca ção - de
ní vel su pe ri or para o pre pa ro do cen te, ori gi ná ria 
da re for ma edu ca ci o nal em pre en di da por Fer -
nan do de Aze ve do. Em 1934, tal es co la foi in -
cor po ra da à Uni ver si da de de São Pa u lo. A
uni ver si ta ri za ção do pre pa ro do pro fes sor ocor -
reu em cur sos de di fe ren tes ma ti zes e em con -
jun to com a Fa cul da de de Fi lo so fia, Ciên ci as e
Le tras da USP. Des ta cam-se, aqui, a cons ti tu i ção 
da pri me i ra ge ra ção de pro fes so res  universitá -
rios, bem como a for ma ção dis ci pli nar dos pro -
fes so res no Insti tu to de Edu ca ção da USP –
IEUSP. Essa ex pe riên cia en con tra ra í zes no de -
ba te in te lec tu al ocor ri do mais par ti cu lar men te
nos anos de 1920. A des pe i to de ser uma das res -
pos tas à de man da por qua li fi ca ção pro fis si o nal,
e do peso que essa for ma ção vi nha ten do como
mo de lo para ou tras ex pe riên ci as, o Insti tu to
teve sua vida vi o len ta men te en cer ra da.
O debate nos anos 1920
Pro je tos de for ma ção do ma gis té rio em
ní vel su pe ri or, no Bra sil, an te ce dem os anos de
1920. Em São Pa u lo, em 1890, Ca e ta no de Cam -
pos, di re tor da Esco la Nor mal da Ca pi tal, de fen -
deu a cri a ção de um cur so nor mal su pe ri or,
mo de lo para a or ga ni za ção do sis te ma de en si no 
e de la bo ra tó ri os para a for ma ção de pro fes so -
res. A idéia con cre ti zou-se na Lei n° 88, de 1892, 
pre ven do um cur so su pe ri or ane xo à Esco la Nor -
mal, que não fun ci o nou (Ta nu ri, 1979).
Essa dé ca da ina u gu rou nova de no mi na -
ção para essa ins ti tu i ção com a cri a ção, por
Sam pa io Dó ria, de uma fa cul da de de edu ca ção
para “aper fe i ço a men to pe da gó gi co e cul tu ral
ge ral” com o fito de for mar ins pe to res, di re to res
de es co las nor ma is, gi ná si os e gru pos es co la res,
além de pro fes so res para es co las com ple men ta -
res (Lei 1.750, de 8 de de zem bro de 1920). A crí -
ti ca acu sou esse pro je to de não se pre o cu par
com os al tos es tu dos de sin te res sa dos, cen tra is 
em mu i tas das pro pos tas em cir cu la ção. Em
1925, por meio do De cre to es ta du al n°. 3.858,
de 11 de ju lho, ges tão Car los de Cam pos, com
Pe dro Voss na di re ção da Instru ção Pú bli ca,
 reaparece o pro je to que mais uma vez não se
re a li zou. Essas leis, além de re sul ta rem dos
pro je tos em dis pu ta quan to à for ma ção do cen -
te, pos si bi li ta ram de ba tes e crí ti cas a par tir dos 
qua is se ges ta ram pro pos tas de qua li fi ca ção
que en con tra ri am nos anos de 1930 mo men to
pri vi le gi a do de con cre ti za ção.
Den tre as crí ti cas ao mo de lo de qua li fi -
ca ção en tão vi gen te, des ta ca-se a for mu la da
no in qué ri to so bre a ins tru ção pú bli ca, re a li za -
do em São Pa u lo, em 1926, pelo jor nal O Esta -
do de S. Pa u lo, sob co or de na ção de Fer nan do
de Aze ve do.1 Os in te lec tu a is que nele de pu se -
ram, re no ma dos nos me i os aca dê mi co e po lí ti -
co, tra ta ram a ques tão ar ti cu la da men te aos
acon te ci men tos edu ca ci o na is do mo men to e
re fe rin do-a aos vá ri os ní ve is do sis te ma de en -
si no. De no mi na-se a uni da de para for ma ção
su pe ri or do ma gis té rio de Fa cul da de de Fi lo so -
fia, Ciên ci as e Le tras, Fa cul da de de Edu ca ção,
Fa cul da de de Ciên ci as e Le tras, Fa cul da de de
Fi lo so fia e Le tras, Esco la Nor mal Su pe ri or, Fa -
cul da de de Pe da go gia e Cur sos Su pe ri o res de
Ciên ci as, de sig na ções de ri va das dos dis sen sos
e con sen sos en tre seus pro pug na do res.
As po si ções de fen di das não de i xam dú -
vi das quan to à for ça que ad qui riu a idéia de
for ma ção do pro fes sor em ní vel su pe ri or, es -
pe ci al men te na uni ver si da de. Embo ra a ma i o -
ria te nha sa li en ta do a for ma ção do do cen te
se cun da ris ta, o pro fes sor pri má rio e os téc ni -
cos de en si no tam bém fo ram vis tos como pro -
fis si o na is a se rem for ma dos nes se ní vel. No
en tan to, nem to das as pro po si ções so ma ram
pre pa ro téc ni co e pe da gó gi co com pro du ção
de co nhe ci men to, o que cor res pon deu a uma
se pa ra ção de ins ti tu i ções.
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1. Publicado originalmente em 1937 sob o título A educação pública
em S. Paulo. Neste texto utilizo a segunda edição, A educação na
encruzilhada, de 1957.
Con quan to o tom das po si ções fos se na -
ci o na lis ta, elas di ver gi ram na sua es pe ci fi ca -
ção, que as su miu co lo ri do mo ral, in dus tri al,
cul tu ral ou re li gi o so. Em qual quer dos ca sos,
evi den cia-se o com pro mis so com as eli tes di ri -
gen tes e o de se jo dos in te lec tu a is de in ter fe ri -
rem nas po lí ti cas es ta ta is para a área,
can di da tan do-se ou ocu pan do pro pri a men te
pos tos na es fe ra go ver na men tal. A pre o cu pa -
ção com a uni ver si da de e com a for ma ção do
pro fes sor es ta va li ga da di re ta men te a pro je tos
de do mí nio po lí ti co.
A atu a ção, no Bra sil, de Ge or ges Du mas e 
Paul Fa u con net, pro fes so res fran ce ses da Sor -
bon ne, dis se mi nou a idéia da ne ces si da de de
or ga ni za ções des sa es pé cie para a for ma ção do
pro fes sor em ní vel su pe ri or ba se a da no mo de lo
fran cês (Léon, 1967; Du mas, 1928; Fa u con net,
1927). Ao lado des se, tam bém foi in di ca do o
Te a cher’s Col le ge ame ri ca no, de di ca do à for -
ma ção do pro fes sor, que con ju ga va en si no su -
pe ri or ci en tí fi co e pro fis si o nal, re sul tan te da
ade qua ção dos mo de los ale mão e in glês, es pe -
ci al men te os col le ges (Sou za Cam pos, 1940;
Sil ve i ra, 1930; La com be, 1935).
Essa dé ca da foi im por tan te por que, além
de con so li dar a crí ti ca à for ma ção do mes tre,
pro je tou sua ins ti tu ci o na li za ção. Con fi an tes
nas qua li da des dos mo de los in ter na ci o na is co -
nhe ci dos, os de po en tes tra ça ram seus pró pri os
ob je ti vos. Ti nham in te res se na pro ble má ti ca já
que eram pro fes so res, con vi vi am com a ques tão 
e se ri am eles mes mos os pro fes so res das no vas
ge ra ções de se cun da ris tas. De ou tro lado, mu i -
tos ocu pa vam pos tos na hi e rar quia ad mi nis tra -
ti va, o que lhes dava a ne ces sá ria au to ri da de
para pro por pro je tos.
O Instituto de Educação de São
Paulo
Fer nan do de Aze ve do, mem bro des ta ca do
des sa in te lec tu a li da de, ao co or de nar o re fe ri do
in qué ri to te ceu co men tá ri os que re pro du zem o
grau de in de fi ni ção pre sen te, afir man do, con tu -
do, a uni ver si da de como lu gar pre fe ren ci al
para abri gar a for ma ção do pro fes sor se cun dá -
rio (1957, p. 190). Aze ve do ad vo ga va que o
pre pa ro do cen te de via es tar mar ca do por uma
fa ce ta téc ni ca, tan to da óti ca dos con te ú dos
de sua for ma ção quan to da do lo cal apro pri a -
do para tal, um ins ti tu to (1958a, p. 26-27). Se -
gun do ele, os pro fes so res re que ri dos pela
so ci e da de não exis ti am e pre ci sa vam ser for -
ma dos ei va dos do “es pí ri to de re no va ção”, do
sen ti men to de ar tí fi ces da “cons ciên cia co -
mum” – alma da na ção – e de “ati vo fer men to” 
da uni da de na ci o nal. Con quan to as es co las
nor ma is pu des sem con ti nu ar exis tin do,  plei -
teou como lu gar pri vi le gi a do para a for ma ção
do mes tre – “a mais pre ci o sa das sa fras que re -
co lhe a so ci e da de” – um “Insti tu to Su pe ri or de
for ma ção téc ni ca” (Aze ve do, 1937, p. 43). O
pro fes sor de ve ria “co nhe cer os fins, os me i os e
os mé to dos do seu en si no e sa ber jus ti fi cá-los
ci en ti fi ca men te”, sen do edu ca dor pela ca pa ci -
da de de pro du zir e or ga ni zar va lo res  espiri -
tuais (Aze ve do, 1958a, p. 138). Os ar gu men tos
pro du zi dos pela ciên cia e pela his tó ria  esta -
riam na base de seu pro ce di men to, téc ni co e
ci en tí fi co, não re sul tan do de in te res ses po lí ti -
cos me no res. Por essa via ex pli cou a ne ces si da -
de da ins ti tu ci o na li za ção da área em ní vel
su pe ri or. O Insti tu to de Edu ca ção de São
 Paulo,  resultado da re for ma edu ca ci o nal re a li -
za da pelo in te lec tu al em 1933, con fi gu rou-se,
pois, como uma es co la na qual os fu tu ros do -
cen tes re ce be ri am for ma ção de ní vel su pe ri or,
pro fis si o nal.2
Tal pro je to re to ma va as pro po si ções
 defendidas pe los de po en tes no in qué ri to de O
Esta do de S. Pa u lo, es pe ci al men te as re la ti vas
à pro fis si o na li za ção do pro fes sor se cun da ris ta, 
seu ma i or trun fo po lí ti co. A ins ti tu ci o na li za -
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2. No primeiro nível funcionavam, para aplicação, jardim de
infância, escola primária e escola secundária, fundamental (cinco anos)
e complementar (um ano), condição para acesso à Escola de
Professores. O segundo correspondia à Escola de Professores e
oferecia estudos superiores. Decreto nº.5.846, de 21 de fevereiro de
1933.
ção da pre pa ra ção su pe ri or des se pro fis si o nal
re a li zou uma idéia unâ ni me no in qué ri to, po rém 
numa pers pec ti va téc ni ca. Embo ra va lo ri zas se a
pro du ção de pes qui sa, Aze ve do não acen tu ou a
pro du ção da ciên cia como ta re fa ne ces sá ria à
qua li fi ca ção do mes tre, cla ra men te co lo ca da pe -
los de po en tes. De ou tro lado, im pri miu à ins ti -
tu i ção uma ca rac te rís ti ca cul tu ral, cons ti tu í da
pelo ide al de cons tru ção da “cons ciên cia na ci o -
nal”, for te men te co lo ca da nos de po i men tos dos
in qui ri dos, a des pe i to de vin cu la dos a ideá ri os
di ver gen tes. Mas as sim como nos de po i men tos
fi cou evi den ci a da a ins tru men ta li za ção da for -
ma ção do cen te para a re a li za ção de um mo de lo
de so ci e da de pa u ta da em va lo res in dus tri a li zan -
tes e ci ta di nos, tam bém o Insti tu to de Edu ca ção
trou xe essa mar ca.
A idéia de for ma ção téc ni co-profissional
es ta va amar ra da a uma par ti cu lar com pre en são
de ciên cia. Se gun do Mo nar cha (1992), no caso
da Psi co lo gia e da Bi o lo gia, ocor reu uma apro -
pri a ção da ciên cia sob for ma ins tru men tal,
trans for ma da em su por te de uma sé rie de  ini -
ciativas no cam po po lí ti co, eco nô mi co e edu ca -
ci o nal. Seu uso deu-lhe fe i ção téc ni ca, a par tir
da qual se po dia exi gir que os fun ci o ná ri os do
Esta do – ou as eli tes do mi nan tes –, as sim como 
os in te lec tu a is, se pa u tas sem por con du ta téc -
ni ca, apa ren te men te opos ta à con du ta po lí ti ca, 
pró pria da “tra di ção”. Aze ve do in sis tia no ca rá -
ter téc ni co e pro fis si o nal da pre pa ra ção do
mes tre. Tam bém os de po en tes do in qué ri to se
re fe ri am à pro fis si o na li za ção do ma gis té rio
 admitindo que isso sig ni fi ca va sa ber e sa ber en -
si nar, isto é, ter a ciên cia e a téc ni ca ade qua das
para trans mi ti-la. O au tor con si de ra que Aze ve -
do pro cu rou ar ti cu lar a crí ti ca em pre en di da no
in te ri or da clas se do mi nan te, as sen ta da na re o -
ri en ta ção do modo de pro du ção ca pi ta lis ta.
A for ma ção dos pro fes so res mu i tas ve zes
cons ti tu iu um dos ele men tos cen tra is do em ba -
te po lí ti co, já que por ela o ideá rio “re no va dor”
se re a li za ria jun to à eli te e ao povo. Assim, o
Insti tu to de Edu ca ção pode ter re sul ta do de um 
amál ga ma de idéi as pro du zi do por Aze ve do.
Uma ou tra hi pó te se, mais con sis ten te, po de -
ria ser aven ta da no cam po po lí ti co. Sen do
mem bro im por tan te de uma fac ção cuja as pi -
ra ção era o co man do po lí ti co do Esta do e da
na ção, atu a va no sen ti do de aglu ti nar apo i os
em tor no des se pro je to. Sin te ti zar as po si ções
dos in te lec tu a is pa u lis tas em uma re a li za ção
da ad mi nis tra ção pú bli ca de seu gru po – a
“co mu nhão pa u lis ta” – po de ria ren der ou tros
fru tos além dos pe da gó gi cos (Car do so, 1982). 
Por ou tro lado, no mo men to em que o in qué -
ri to se re a li zou, as águas po lí ti cas ain da não
ha vi am se di vi di do cla ra men te. As  divergên -
cias en tre as po si ções re no va do ras e ca tó li cas, 
por exem plo, não es ta vam ain da em con fli to
aber to. Tal con fli to fi ca rá ex pos to a par tir de
1930, re per cu tin do de modo con tun den te so -
bre a ins ti tu ci o na li za ção uni ver si tá ria da for -
ma ção do ma gis té rio no Bra sil.
A formação do professor no
Instituto de Educação da
Universidade de São Paulo
Após a ins ti tu i ção pelo Go ver no Pro vi só -
rio de Ge tú lio Var gas do “mo de lo uni ver si tá -
rio” pre fe ren ci al para a or de na ção do en si no
su pe ri or no país, o in ter ven tor de São Pa u lo,
Arman do de Sal les Oli ve i ra, fun dou a Uni ver si -
da de de São Pa u lo, em 1934. Sua pos te ri or re -
gu la men ta ção es ta be le ceu no vas con di ções
le ga is para a cri a ção de  universidades, ad mi -
tin do a re u nião de fa cul da des e ins ti tu tos já
exis ten tes e a cri a ção de ou tros. O es ta do de
São Pa u lo cri ou, na USP, a Fa cul da de de Fi lo -
so fia, Ciên ci as e Le tras - FFCL e in cor po rou o
Insti tu to de Edu ca ção-IE.
Le gal men te co lo ca do como ins ti tu i ção
for ma do ra de pro fes so res de ca rá ter téc ni co e
pro fis si o na li zan te, o IEUSP as su miu a pro du -
ção de pes qui sa e de co nhe ci men to como par -
te de suas fun ções, le van do a im por tan te
he ran ça de for ma ção su pe ri or dos in te lec tu a is 
da edu ca ção, atri bu i ção tra di ci o nal da Esco la
Nor mal da Pra ça. Sen do  foco de vida e de
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cul tu ra, a es co la nor mal atin gi ria sua ple ni tu de 
com a “ra di cal trans for ma ção no sis te ma, para
ajus tá-lo às no vas con di ções e exi gên ci as
 sociais, cul tu ra is e pe da gó gi cas”, se gun do Aze -
ve do, que “ina u gu rou nova épo ca na his tó ria
do en si no nor mal” (1953, p. 177).
Com dis sen sões in ter nas, a he ge mo nia
des sa ge ra ção, ini ci a da an tes da cri a ção da
USP, con for mou um pen sa men to e ge rou uma
in ter ven ção que pre ten deu de i xar mar cas na
me mó ria e na his tó ria da edu ca ção bra si le i ra. A
le i tu ra que pro du ziu so bre si mes ma como
“ina u gu ra do ra” de um novo tem po – con quan -
to nem to dos os ca te drá ti cos ti ves sem for mu la -
do esta in ten ção – en con trou fe liz tra du ção nas 
pa la vras de Aze ve do: “Um ho mem novo para
um mun do novo”. Foi no âm bi to da cri a ção das 
“al mas”, seja a do povo, seja a da eli te, seja a da 
“alma ma ter” – a uni ver si da de – que o ob je ti vo
do Insti tu to de Edu ca ção da USP co lo cou-se
(1958a, p. 89-95).
O IEUSP re i vin di cou a “for ma ção pro fis -
si o nal de pro fes so res pri má ri os e se cun dá ri os e
de ad mi nis tra do res es co la res”, por meio de cur -
sos es pe cí fi cos aos qua is agre ga vam-se “cur sos
ex tra or di ná ri os de aper fe i ço a men to; de  espe -
cialização e de ex ten são uni ver si tá ria”. A “nota
da re da ção” do pri me i ro nú me ro do Archi vos
do Insti tu to de Edu ca ção, pu bli ca do em
 setembro de 1935, ob ser va:
(...) ins ti tu to su pe ri or, de ca rá ter ni ti da men te
pro fis si o nal, pre pos to a pre pa rar, aper fe i ço ar e
es pe ci a li zar pro fes so res, dos di ver sos gra us, e
ad mi nis tra do res es co la res ou, mais ex pli ci ta -
men te, di re to res e ori en ta do res de en si no a que
cha ma mos ain da “ins pe to res e de le ga dos de en -
si no” (...).
Aban do nan do o re cor te “pu ra men te”
pro pe dêu ti co e re tó ri co, atra sa do, da for ma -
ção tra di ci o nal, sus ten ta da à cus ta de for te
cen tra li za ção e fis ca li za ção, a ade são à téc ni ca 
soou como mo men to li ber ta dor do tra ba lho
do cen te a ser de sen vol vi do den tro dos mais
ri go ro sos pre ce i tos ci en tí fi cos. Se esta foi a
prin ci pal fun ção do IEUSP e se seu ca rá ter
pro fis si o nal e téc ni co foi ex pli ci ta men te as -
su mi do, tais de síg ni os não se re a li za ri am
ape nas pelo en si no e pela apli ca ção da ciên -
cia. Par te de uma ins ti tu i ção uni ver si tá ria,
ca bia-lhe ser tam bém um “cen tro de pes qui -
sas, nos di ver sos cam pos de es tu dos e in ves -
ti ga ção”. Seu gran de de si de ra to era im pri mir
ao en si no “um ca rá ter acen tu a da men te ex -
pe ri men tal”, no mo vi men to “dos  laborató -
rios ao en si no”. Os la bo ra tó ri os – Psi co lo gia
Edu ca ci o nal, Bi o lo gia Edu ca ci o nal, Pes qui -
sas So ci a is e  Educa cionais e Esta tís ti ca –
 foram fun da men ta is na vida do Insti tu to
pre ci sa men te por que ne les se ope ra vam as
“ve ri fi ca ções ob je ti vas” das te o ri as, as “ex -
pe ri men ta ções”, as “ob ser va ções”, as “prá ti -
cas”. Por seu in ter mé dio per mi tia-se a
de mons tra ção, aos cír cu los in te lec tu a is
emer gen tes, da ine xo ra bi li da de da ciên cia e
da cor re ção – téc ni ca, ci en tí fi ca e mo ral – de
suas te o ri as (Aze ve do, 1946, p. 61). Seus
pro fes so res atu a vam no en si no, na pes qui sa
e na ex ten são – de no mi na dos cur sos de con -
fe rên ci as ou cur sos li vres –, as três gran des
fa ces da “idéia uni ver si tá ria”, pre sen tes ori -
gi nal men te no pro je to de fun da ção da USP,
com ên fa se na pro du ção ci en tí fi ca.
A Psi co lo gia, ao lado da Bi o lo gia e da
So ci o lo gia, afir ma das como a “san tís si ma
trin da de” das ciên ci as-fonte da Edu ca ção,
pos si bi li ta ri am ao cam po pe da gó gi co a re a li -
za ção de seu gran de de síg nio: cons tru ir uma
ciên cia do ho mem (De bes se, 1970). Mo nar -
cha cha ma a aten ção para a trí pli ce com po si -
ção das Ciên ci as da Edu ca ção, da qual
re sul tou a
clas si fi ca ção dos fe nô me nos vi vos em: or gâ ni -
cos, psí qui cos e so ci a is. Nes te caso, des sas três
or dens de fe nô me nos é to ma do o con jun to de
pres sões que atra ves sa o in di ví duo, daí a idéia
de uma pe da go gia ex pe ri men tal, daí a idéia de
re vo lu ção co per ni ca na, se gun do a qual o
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 aluno é pos to como cen tro do pro ces so de
apren di za gem. Daí, por tan to, a idéia do ho mem
como um dado de ob ser va ção. (Mo nar cha,
1992, p. 46)
Com base na ciên cia – es pe ci fi ca men te
na trin da de re fe ri da – o mes tre de ve ria con du -
zir o povo à “co mu nhão dos ide a is”, dos es pí ri -
tos: em sín te se, para a “na ção”. Enten dia-se
que a mi sé ria do povo bra si le i ro era de cor ren te
de sua ex tre ma da ig no rân cia, le ga da pelo tra -
di ci o nal sis te ma es co lar du a lis ta que,  benefi -
ciando as ca ma das mé di as e as oli gar qui as,
pro du ziu uma su per sa fra de ba cha réis, en tre -
gan do as mas sas à in di gên cia es co lar. Estas en -
con tra vam-se dis per sas e sem cons ciên cia
pá tria for ma da, fos se em fun ção das idéi as vi -
gen tes, sem pre im por ta das, que des pre za vam o 
“ele men to na ci o nal”, fos se em fun ção da imi -
gra ção, que ge ra va a pre sen ça de inú me ras
 etnias em ter ri tó rio bra si le i ro. O es pa ço men tal
es ta va, des sa pers pec ti va, por ser plas ma do,
mol da do. Para li dar com essa mas sa pra ti ca -
men te in for me foi tida como ne ces sá ria a for -
ma ção de uma “in te li gên cia na ci o nal”, de uma
“con cep ção de mun do bra si le i ra”, de uma te o -
ria ade qua da às re a li da des na ci o na is. Sem essa
“eli te pen san te”, pou co se po de ria fa zer pe las
mas sas iner mes. Aze ve do, di re tor do IEUSP,
afir ma va que “ci vi li za ções se cons tru í ram sem a 
par ti ci pa ção das mas sas, mas ja ma is se ou viu
fa lar de uma cons tru í da sem a in ter ven ção das
eli tes”.
Tal pro je to, vas to, ti nha à tes ta do cen tes
da pri me i ra “ins ti tu i ção do gê ne ro no Bra sil”
des ti na da à for ma ção de pro fes so res em ní vel
uni ver si tá rio, cor res pon den te, em sua ma i or
par te, à úl ti ma ge ra ção do an te ri or Insti tu to de
Edu ca ção, an ti ga Esco la Nor mal da Pra ça. Ge -
ra ção que se no ta bi li zou pela pro du ção teó ri ca, 
pe los es tu dos pu bli ca dos, pelo aces so à gran de
im pren sa e pe rió di cos, pe los car gos pú bli cos
ocu pa dos e pela par ti ci pa ção na fun da ção de
inú me ras so ci e da des ci en tí fi cas a par tir dos
anos 1920 e 1930.
As cadeiras e os professores
Oito ca de i ras exi bi am o rol dos sa be res
que com po ri am a for ma ção pe da gó gi ca do
pro fes sor a par tir da que le mo men to: Bi o lo gia
Edu ca ci o nal; Psi co lo gia Edu ca ci o nal; So ci o -
lo gia Edu ca ci o nal; Fi lo so fia e His tó ria da
Edu ca ção; Esta tís ti ca Edu ca ci o nal e Edu ca -
ção Com pa ra da; Admi nis tra ção e Le gis la ção
Esco lar;  Metodologia do Ensi no Se cun dá rio;
Me to do lo gia do Ensi no Pri má rio. As ca de i ras
e ma té ri as que com pu se ram a for ma ção do
pro fes sor em ní vel uni ver si tá rio de mar ca ram
um mo men to im por tan te na pro fis si o na li za -
ção do ma gis té rio. De cer to modo, foi afas ta -
da de suas ori gens clás si cas, ago ra atri bu í das
à for ma ção se cun dá ria, apro fun dan do e de ta -
lhan do o cor po teó ri co a sus ten tar a re fe ri da
for ma ção, cons ti tu í do de dis ci pli nas que
apor ta ram sua con sis tên cia ci en tí fi ca à edu -
ca ção e li ga ram-se, de cer ta for ma, or ga ni ca -
men te à área me di an te o de sig na ti vo
“edu ca ci o nal” apos to na Bi o lo gia, Psi co lo gia,
So ci o lo gia e Esta tís ti ca. Para o ma gis té rio se -
cun dá rio, a ca de i ra de Ma té ria de Ensi no foi
se pa ra da da de Prá ti ca de Ensi no, di vi din do,
por con se qüên cia, a for ma ção es pe cí fi ca da
pe da gó gi ca. Tais in di ca ções con cer ni am ao
nú cleo da pro pos ta de for ma ção do ma gis té -
rio, sen do ofe re ci da na FFCL a for ma ção es pe -
cí fi ca e no IEUSP a pe da gó gi ca, o que
im pli ca va uma se pa ra ção en tre a for ma ção no 
pla no dos con te ú dos do en si no, re du zi da a
for ma ção pe da gó gi ca à ma ni pu la ção dos
 meios de en si nar.
A for ma ção do pro fes sor foi con du zi da
de modo a tor nar-se pro gres si va men te ci en tí -
fi ca e do ta da dos co nhe ci men tos que lhe per -
mi tis sem apro xi mar-se da re a li da de so ci al e
es co lar, tan to do pon to de vis ta da cli en te la
aten di da quan to de seu ge ren ci a men to e dos
con te ú dos a com por, de um lado, as po lí ti cas
pú bli cas e, de ou tro, a men ta li da de na ci o nal.
Nes se sen ti do, a es co la foi to ma da a par tir de
uma to ta li da de que en vol via o co nhe ci men to
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da cri an ça e do ado les cen te, o co nhe ci men to
da so ci e da de, o co nhe ci men to da po lí ti ca edu -
ca ci o nal ne ces sá ria para vi a bi li zar o pro je to
abra ça do e o co nhe ci men to das con di ções para
ad mi nis tra ção des se sis te ma.
No ápi ce da hi e rar quia do cen te en con tra -
va-se o pro fes sor ca te drá ti co, cuja pri me i ra ge -
ra ção foi no me a da pelo go ver no e de po is
me di an te con cur so pú bli co. Uma vez no me a do, 
era vi ta lí cio e ina mo ví vel, em bo ra pu des se ser
des ti tu í do caso co me tes se al gu ma in fra ção
pre vis ta na le gis la ção. Obri ga do a seis au las se -
ma na is, re ce be ria um per cen tu al pe las au las
ex tras que vi es se a as su mir, mas im pe di do de
le ci o nar mais de uma ca de i ra di fe ren te da sua.
O do cen te-livre era ad mi ti do por con cur so pú -
bli co e no me a do por dez anos. Se de cor ri dos
cin co anos não ti ves se pu bli ca do tra ba lhos e
nem se de sin cum bi do bem das ta re fas de en si -
no, po de ria ser ex clu í do pela con gre ga ção. Seu
tra ba lho es ta va di re ta men te li ga do ao do ca te -
drá ti co, ga nhan do ma i or au to no mia quan do
le ci o na va ou ofe re cia cur sos de aper fe i ço a men -
to e es pe ci a li za ção em sua dis ci pli na ou cur sos
equi pa ra dos aos dos ca te drá ti cos. Seu sa lá rio
era va riá vel, de pen den do das atri bu i ções que
pos su ía. A úni ca re ce i ta di re ta men te sua cor -
res pon dia àque la que re ce be ria dos alu nos que
pa gas sem pe los cur sos equi pa ra dos que
ofe re ces se.
Assis ten tes e su bas sis ten tes co o pe ra vam
com o ca te drá ti co e au xi li a vam os alu nos; co la -
bo ra vam nos se mi ná ri os e ex cur sões; par ti ci pa -
vam de co mis sões. Sua de pen dên cia do
ca te drá ti co era ex tre ma, sen do no me a do pelo
go ver no ape nas se in di ca do pelo pri me i ro. O
su bas sis ten te só po de ria in gres sar por con cur so 
e após es co lha do ca te drá ti co. Os pro fes so res
con tra ta dos, por um má xi mo de três anos,
equi va li am em atri bu i ções ao ca te drá ti co e
eram pre vis tos para si tu a ções de di fi cul da des.
Ao ser ane xa do à USP, o Insti tu to de Edu -
ca ção her dou o qua dro do cen te da Esco la de
Pro fes so res do an te ri or Insti tu to de Edu ca ção.3
Rol dão Lo pes de Bar ros em mar ço de 1933 foi
no me a do pro fes sor-chefe da 1ª Se ção, Edu ca -
ção, da Esco la de Pro fes so res do Insti tu to de
Edu ca ção. Em abril de 1911 ha via as su mi do a
ca de i ra de Pe da go gia e Edu ca ção Cí vi ca na
Esco la Nor mal Pri má ria, ane xa à Esco la Nor -
mal de S. Pa u lo e, em fe ve re i ro de 1931, a 2ª
ca de i ra, Pe da go gia Ge ral e His tó ria da Edu ca -
ção, do Insti tu to Pe da gó gi co de São Pa u lo.
Em 1934 a 1ª Se ção, de Edu ca ção, fi cou sob
sua res pon sa bi li da de.
Antô nio Fer re i ra de Alme i da Jr. em
1909 for mou-se na Esco la Nor mal da Pra ça.
Em 1921 for mou-se na Fa cul da de de Me di ci -
na, dou to ran do-se em 1922. Em 1920 foi no -
me a do pro fes sor de Bi o lo gia na Esco la
Nor mal do Brás, de po is Pa dre Anchi e ta. Per -
ten ceu nes se pe río do ao Insti tu to de Hi gi e ne
e, em 1931, foi trans fe ri do para o cur so de
aper fe i ço a men to do Insti tu to Pe da gó gi co.
Em 1933, tor nou-se pro fes sor de Bi o lo gia do
IE e em 1934 do IEUSP. Foi fun da dor do Li ceu 
Rio Bran co, com Lou ren ço Fi lho, sen do seu
di re tor até 1934. Em mar ço de 1933 foi no -
me a do pro fes sor-chefe da 2ª Se ção, Bi o lo gia
Apli ca da à Edu ca ção, da Esco la de Pro fes so res 
do IE. Des de maio de 1919 tra ba lha va na
Esco la Nor mal de S. Pa u lo, de i xan do seu car -
go na Esco la Mo de lo iso la da da ca pi tal, as su -
min do em agos to do mes mo ano o pos to de
pro fes sor na Esco la Com ple men tar, ane xa, no
lu gar de Ga bri el Ortiz. Em maio de 1920, foi
no me a do au xi li ar de di re tor da Esco la Nor mal
da Ca pi tal e, em fe ve re i ro de 1931, len te da 1ª
Ca de i ra, Fi si o lo gia Apli ca da à Hi gi e ne e ao
Tra ba lho, no Insti tu to Pe da gó gi co de São Pa u -
lo. Em 1934, fi cou res pon sá vel pela 2ª Se ção,
de Bi o lo gia Edu ca ci o nal.
No emy Mar ques da Sil ve i ra, de po is
 Noemy da Sil ve i ra Ru dolp her, em ja ne i ro de
1933 tor nou-se di re to ra do Ser vi ço de
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3. O Código de Educação previa que a Escola de Professores
ofereceria cursos de formação do professor primário e secundário.
Entretanto, o segundo não funcionou. Para maiores informações cf.
Evangelista (1997).
Psi co lo gia Apli ca da do Cur so de Aper fe i ço a -
men to do Insti tu to “Ca e ta no de Cam pos”. Des -
de ju nho de 1920 atu a va como subs ti tu ta
efe ti va da Esco la Mo de lo “Ca e ta no de Cam -
pos”, ane xa à Esco la Nor mal da Ca pi tal. Em
maio de 1928 foi no me a da subs ti tu ta em co -
mis são do pro fes sor Cle men te Qu a glio, res pon -
sá vel pelo Ga bi ne te de Psi co lo gia da Esco la
Nor mal da Ca pi tal, du ran te sua li cen ça. Em
1934 as su miu a 3ª Se ção, de Psi co lo gia Edu ca -
ci o nal e, em 1935, a 2ª Ca de i ra, Psi co lo gia Edu -
ca ci o nal, pri me i ro co mis si o na da e de po is, em
1936, como ca te drá ti ca.
Fer nan do de Aze ve do em 1918 for -
mou-se na Esco la de Di re i to de São Pa u lo.
Entre 1923 e 1926 foi crí ti co no jor nal O Esta -
do de S. Pa u lo. A par tir dos anos 1920 ini ci ou
no ma gis té rio, sen do pro fes sor de Li te ra tu ra e
Lín gua La ti na na Esco la Nor mal da Pra ça; foi
di re tor da Instru ção Pú bli ca no Dis tri to Fe de ral
en tre 1927 e 1930; foi pro fes sor de So ci o lo gia
no Cur so de Aper fe i ço a men to do Insti tu to Pe -
da gó gi co em 1931 e fun dou o IE em 1933. Em
mar ço de 1933 foi no me a do pro fes sor-chefe da 
4ª Se ção, So ci o lo gia Edu ca ci o nal, da Esco la de
Pro fes so res do Insti tu to de Edu ca ção. Sua pri -
me i ra no me a ção data de fe ve re i ro de 1921,
quan do se tor nou len te de La tim e Li te ra tu ra
no Cur so Se cun dá rio da Esco la Nor mal da Ca pi -
tal. Em ju lho de 1925 as su miu o car go de len te
de La tim e Li te ra tu ra na Esco la Nor mal da Ca pi -
tal. Mais tar de, em fe ve re i ro de 1931, tor -
nou-se len te da 4ª Ca de i ra, So ci o lo gia, no
Insti tu to Pe da gó gi co de São Pa u lo.
Em 1935 o qua dro do cen te fi cou, en tão,
as sim cons ti tu í do: Oscar Ara ú jo, pre pa ra dor da 1ª 
ca de i ra, Bi o lo gia Edu ca ci o nal, pas sou a as sis ten -
te por in di ca ção de Alme i da Jr., mas de i xou o
car go nes se ano. Na 2ª ca de i ra, Psi co lo gia Edu ca -
ci o nal, per ma ne cia co mis si o na da No emy da S.
Ru dolp her. Fer nan do de Aze ve do per ma ne ceu
res pon sá vel pela 3ª ca de i ra, So ci o lo gia Edu ca ci o -
nal. A 4ª ca de i ra, Fi lo so fia e His tó ria da Edu ca -
ção, fi cou cons ti tu í da ape nas por seu ca te drá ti co, 
Rol dão Lo pes de Bar ros. Mil ton Ca mar go Ro dri -
gues foi no me a do pro fes sor in te ri no da 5ª
 cadeira, Esta tís ti ca Edu ca ci o nal e Edu ca ção
Com pa ra da; pas san do após con cur so, em ou tu -
bro de 1935, a ca te drá ti co. Para a 6ª ca de i ra,
Admi nis tra ção e Le gis la ção Esco lar, in di cou-se
in te ri na men te Rol dão Lo pes de Bar ros. A 7ª ca -
de i ra, Me to do lo gia do Ensi no Pri má rio, fi cou
vaga. Fo ram con tra ta dos para a 8ª ca de i ra, Me -
to do lo gia do Ensi no Se cun dá rio, João Alfre do
dos San tos, João Au gus to de To le do, Ernes ti na
Gi or da no e Rey nal do Kuntz Busch. Du ran te o
pe río do ocor re ram inú me ras mu dan ças. Entre -
tan to, os ca te drá ti cos per ma ne ce ram pra ti ca -
men te os mes mos, ocor ren do o ma i or nú me ro
de al te ra ção en tre os as sis ten tes.
Após a ex tin ção do IEUSP seus  profis -
sionais fo ram dis tri bu í dos por di fe ren tes lu -
ga res, sem que se pos sa pre ci sá-los e tam pou -
co as da tas. Os fun ci o ná ri os ad mi nis tra ti vos
per ma ne ce ram na Esco la Nor mal Mo de lo (De -
cre to nº.9.256, de 22 de ju nho de 1938). Em
ju nho de 1938 o IEUSP con ta va com 69 pro -
fes so res, dos qua is 42 per ma ne ce ram na Esco -
la Nor mal Mo de lo – ENM, in clu í dos os da es -
co la se cun dá ria, pri má ria e do jar dim da
in fân cia. O nú me ro to tal dos afas ta dos cor -
res pon deu, por tan to, a 37, sen do que um ha -
via se li cen ci a do an tes do epi só dio, um ha via
so li ci ta do exo ne ra ção e sete não fo ram iden -
ti fi ca dos. Os 28 res tan tes fo ram as sim alo ca -
dos: Antô nio Fer re i ra de Alme i da Jr. (FFCL)4;
Sylvio de Alme i da To le do – apo sen tou-se;
Ma ria de Lour des B. dos San tos (ENM); No -
emy da Sil ve i ra Ru dolp her (FFCL); Olga
Strehl ne ek (FFCL e ENM); Ce li sa de R. Arru da
(FFCL); Fer nan do de Aze ve do – FFCL; Achi les
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4. Biografia e dados sobre Almeida Júnior. Folha avulsa. 1971;
Boletim de freqüência. 1938; Compromisso do pessoal docente e
administrativo. 1933; Folha de Pagamento. 1933/1934; Justificativa
das despesas. 1938, 1939; Registro de ofícios. 1936 a 1939. Termos de 
compromisso. 1894; Termo de compromisso de pessoal nomeado para
a Escola Normal da Capital. 1911, 1918, 1918/1930; Termos de
compromisso de funcionário para a escola normal da capital e
estabelecimentos anexos. 1930. Informações adicionais quanto aos
destinos dos profissionais do IEUSP, cf. Evangelista (1997).
Archê ro Jr. – FFCL; Rol dão Lo pes de Bar ros
(FFCL); Emi lio Wil lens (FFCL); Mil ton da S.C.
Ro dri gues (FFCL); Affon so P. de T. Piza (Exo ne -
ra do); José Qu e ri no Ri be i ro (FFCL); Ra mi ro A.C. 
de Alme i da (sem da dos); Dora Cal de i ra de Bar -
ros Pas to ri no (FFCL); Ono fre de Arru da Pen te a -
do Jr. (FFCL e ENM); Rap ha el Gri si (ENM); Rey -
nal do Kuntz Busch (sem da dos); Ernes ti na
Gi or da no (FFCL); Nel son da Cu nha Aze ve do
(FFCL) e Zu le i ka de Bar ros Fer re i ra (ENM).5
O cor po de as sis ten tes do La bo ra tó rio de
Psi co lo gia foi trans fe ri do para o De par ta men to
de Edu ca ção, an tes Di re to ria do Ensi no, fa zen do 
ago ra par te da Di re to ria do Ser vi ço de Ori en ta -
ção Pe da gó gi ca (De cre to nº 9.255, de 22 de ju -
nho de 1938). Os la bo ra tó ri os de Bi o lo gia
Edu ca ci o nal, de Pes qui sas So ci a is e de Esta tís ti -
ca fo ram en cer ra dos e seus as sis ten tes fi ca ram
na FFCL. Após a trans fe rên cia, esse con jun to de
pro fis si o na is ini ci ou sua atu a ção na 4ª Se ção da
Fa cul da de de Fi lo so fia, Ciên ci as e Le tras, a de
Edu ca ção. A par tir de 1941, no Anuá rio or ga ni -
za do por Aze ve do, foi pos sí vel en con trar in for -
ma ções re la ti vas a pro fes so res do IEUSP
atu an do nos cur sos de Pe da go gia e Di dá ti ca.
Não obs tan te o de cre to-lei de re or ga ni za ção da
FFCL da tar de 1942, o De cre to-lei fe de ral
nº.1.202, de 8 de abril, ao qual se ade quou, data
de 1939. Isto sig ni fi ca que a FFCL já es ta va im -
plan tan do o mo de lo fe de ral an tes mes mo que
fos se de cre ta da sua or ga ni za ção na USP.
Os cursos oferecidos
O Insti tu to ofe re cia cur sos su pe ri o res, de -
no mi na dos nor ma is: Cur so de Admi nis tra do res
Esco la res, ao cus to de 360$000 ao ano por alu -
no; Cur so de For ma ção Pe da gó gi ca do Pro fes sor 
Se cun dá rio, 350$000; e Cur so de For ma ção do
Pro fes sor Pri má rio, 600$000. Para o de pro fes -
sor pri má rio, exi gia-se um exa me de ad mis são
ou a apro va ção no se gun do ano do Co lé gio Uni -
ver si tá rio; e para o de pro fes sor se cun dá rio, es -
tar cur san do ou ter cur sa do al gu ma das se ções
da Fa cul da de de Fi lo so fia, Ciên ci as e Le tras.
Além des ses, ofe re cia os ex tra or di ná ri os: Cur -
sos Equi pa ra dos aos Nor ma is, da dos pe los do -
cen tes-livres; Cur sos de Aper fe i ço a men to, que
cus ta vam 230$000; Cur so de Espe ci a li za ção,
que cus tou 130$000; Cur sos de Exten são Uni -
ver si tá ria e Cur sos Li vres.
O de Admi nis tra do res Esco la res ti nha
em seu cur rí cu lo sete ma té ri as: Bi o lo gia Edu -
ca ci o nal (Hi gi e ne Esco lar), Psi co lo gia Edu ca -
ci o nal, So ci o lo gia Edu ca ci o nal, Fi lo so fia da
Edu ca ção, Edu ca ção Com pa ra da, Esta tís ti ca e 
Admi nis tra ção, Le gis la ção Esco lar. Da For ma -
ção do Pro fes sor Pri má rio par ti ci pa vam: Bi o -
lo gia Edu ca ci o nal, Psi co lo gia Edu ca ci o nal,
So ci o lo gia Edu ca ci o nal, His tó ria e Fi lo so fia
da Edu ca ção, Edu ca ção Com pa ra da e Me to -
do lo gia; e a For ma ção do Pro fes sor Se cun dá -
rio exi gia: Bi o lo gia Edu ca ci o nal Apli ca da ao
Ado les cen te, Psi co lo gia Edu ca ci o nal, So ci o lo -
gia Edu ca ci o nal, His tó ria e Fi lo so fia da Edu -
ca ção, Edu ca ção Se cun dá ria e Com pa ra da e
Me to do lo gia do Ensi no Se cun dá rio, a qual
con ta ria com as sis ten tes para as ma té ri as
iso la das.
Esse pa drão aca dê mi co de pro fes sor foi 
pre ci sa do a par tir de abril de 1935, quan do
se pu bli cou o Re gu la men to do IEUSP. As mo -
di fi ca ções dis ci pli na res de se nha ram mais
bem o pro je to de pre pa ra ção do mes tre. O
pri me i ro cur so, For ma ção do Pro fes sor Pri -
má rio, ofe re ceu, na pri me i ra sé rie, Bi o lo gia
Edu ca ci o nal, Psi co lo gia Edu ca ci o nal, So ci o -
lo gia Edu ca ci o nal e Ma té ri as e Prá ti ca de
Ensi no Pri má rio. Na se gun da, Bi o lo gia Edu -
ca ci o nal (Hi gi e ne Esco lar), Psi co lo gia Edu ca -
ci o nal, His tó ria e Fi lo so fia da Edu ca ção,
Edu ca ção Com pa ra da e Ma té ri as e Prá ti ca de
Ensi no Pri má rio, que acon te cia ao lon go do
cur so. Uma vez  con cluído, o alu no re ce bia o
di plo ma de pro fes sor pri má rio. O se gun do,
de Admi nis tra do res Esco la res, exi giu as dis -
ci pli nas de Bi o lo gia Edu ca ci o nal (Hi gi e ne
Esco lar), Psi co lo gia Edu ca ci o nal, Esta tís ti ca
e Admi nis tra ção e Le gis la ção Esco lar (ba ses),
no pri me i ro ano e, no se gun do, So ci o lo gia
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Edu ca ci o nal, Psi co lo gia Edu ca ci o nal, Edu ca -
ção Com pa ra da e Admi nis tra ção e Le gis la ção
Esco lar (Sis te mas e Téc ni cas). A con clu são
dava di re i to ao Di plo ma de Admi nis tra dor
Esco lar. Em 1936 ini ci ou o Cur so de For ma ção 
Pe da gó gi ca do Pro fes sor  Secundário. No pri -
me i ro se mes tre fo ram tra ba lha das as ca de i ras
de Bi o lo gia Edu ca ci o nal Apli ca da ao Ado les -
cen te, Psi co lo gia Edu ca ci o nal, So ci o lo gia
Edu ca ci o nal e Me to do lo gia do Ensi no Se cun -
dá rio; no se gun do, His tó ria e Fi lo so fia da Edu -
ca ção, Edu ca ção Se cun dá ria Com pa ra da e
Me to do lo gia do Ensi no Se cun dá rio. Cur sa do
após a li cen ci a tu ra ob ti da na FFCL, ad mi tia
tam bém a for ma ção si mul tâ nea ao ter ce i ro
ano da que la Fa cul da de, con ce den do o di plo -
ma de pro fes sor se cun dá rio.
Os Cur sos Extra or di ná ri os, com or ga ni za -
ção e du ra ção va ri a das, de pen di am da apro va -
ção da con gre ga ção e das de ter mi na ções
es ta tu tá ri as da Uni ver si da de e sob a for ma de
Cur sos Equi pa ra dos, de Aper fe i ço a men to, de
Espe ci a li za ção, Li vres e de Exten são Uni ver si tá -
ria de no mi na dos Cur sos de Con fe rên ci as. Além
des sas ati vi da des com po nen tes do nú cleo pro -
pri a men te uni ver si tá rio do Insti tu to, as Esco las
Ane xas es ta vam con tem pla das no re gu la men to;
o Tí tu lo II, art. 104, in di ca va que “de pen dem,
ad mi nis tra ti va e tec ni ca men te, do Insti tu to de
Edu ca ção, como ane xos seus, des ti na dos prin ci -
pal men te à ob ser va ção e ex pe ri men ta ção pe da -
gó gi ca”, mas sob ju ris di ção do De par ta men to de 
Edu ca ção da Se cre ta ria dos Ne gó ci os da Edu ca -
ção e Sa ú de Pú bli ca. Des se modo, es sas es co las
man ti nham re la ções es tre i tas com os cur sos su -
pe ri o res, pois par te das ati vi da des eram re a li za -
das em con jun to e, em cer ta me di da, de las
de pen di am para ex pe ri men ta ção, prá ti ca e apli -
ca ção dos sa be res a se rem apren di dos pelo mes -
tre a ser for ma do. Com pu nha tam bém o qua dro
das es co las ane xas a 4ª Se ção do Co lé gio Uni ver -
si tá rio, com dois anos, pos te ri or ao Cur so
 Fundamental de cin co anos, ini ci al men te de no -
mi na do Cur so Com ple men tar.
É pos sí vel afir mar que o nú me ro apro xi -
ma do de alu nos no IEUSP en tre 1934 e ju nho
de 1938 foi de 1.017. Nes ses nú me ros há au -
men to dos alu nos de ori gem in te ri o ra na, a
des pe i to de no úl ti mo ano ter se re gis tra do
um de crés ci mo per cen tu al nes sa pre sen ça. De
ou tro lado, a alta in ci dên cia da pre sen ça fe -
mi ni na é vi sí vel: apro xi ma da men te 88% con -
tra 12% de ho mens. Re la ti va men te à fa i xa
etá ria, gi rou em tor no de 22 anos.
Conclusão
A uni ver si ta ri za ção do pre pa ro do pro -
fes sor, como se pode ver, ocor reu em cur sos
de di fe ren tes ma ti zes e em con jun to com a
Fa cul da de de Fi lo so fia, Ciên ci as e Le tras da
USP. A pri me i ra ge ra ção de pro fes so res uni -
ver si tá ri os cons ti tu iu-se si mul ta ne a men te à
pri me i ra ge ra ção de pro fes so res se cun dá ri os
e pri má ri os. Entre tan to, ape sar de ser uma
das res pos tas à de man da por qua li fi ca ção
pro fis si o nal e do peso que essa for ma ção
 vinha ten do como mo de lo para ou tras ex pe -
riên ci as o Insti tu to teve sua vida vi o len ta -
men te en cer ra da. For ças po lí ti cas li ga das ao
es ta do in ter ven ci o nis ta de Ade mar de Bar ros
e à Igre ja Ca tó li ca fi na li zam a pri me i ra ex pe -
riên cia bra si le i ra de for ma ção de pro fes so res
pri má ri os e se cun dá ri os em ní vel uni ver si tá -
rio a exem plo do que ocor reu tam bém com a
Uni ver si da de do Dis tri to Fe de ral no mes mo
pe río do, ain da que de modo mu i to mais gra -
ve dado que na que le caso a di ta du ra ge tu lis -
ta en cer rou a uni ver si da de e não ape nas a
Esco la de Edu ca ção (De cre to es ta du al nº
9.268-A, de 25.06.1938, e De cre to es ta du al
nº. 9.403, de 10.08.1938).
A sig ni fi ca ti va in ser ção so ci al, po lí ti ca e 
in te lec tu al dos ca te drá ti cos do IEUSP e a con -
tri bu i ção que de ram com pes qui sas e es tu dos
não fo ram su fi ci en tes para im pe dir que suas
por tas fos sem cer ra das, em 1938, pelo Esta do
Novo.
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